










9. Electrophysiological studies in spinocerebellar 





















1 O. Expression of the insulin-like growth factor sys-
tern and cancer progression in hormone-treated 







因子 (Insulin-likegrowth factor: IGF I , -I），その受











11. Study on the association between clinical mani-




















12. Expression of matrix metalloproteinases (MMP-
2, MMP・9,MT1・MMP)and their inhibitors (TIMP-1, 
τIMP-2) in common epithelial tumors of the ovary 
｛上皮牲卵巣腫蕩におけるマトリックスメタロブロ
テアーゼ（MMP-2,MMP・9,MT1・MMP）とそのイン
ヒビタ一（TIMP-1,TIMP-2）の発現に関する研究）
阪田研一郎（産科婦人科学）
［§的］上皮性搾巣種蕩における MMP-2,M剖P-9,
話Tl-MMP,TIMP-1, TIMP-2の発現を検討し，それら
の生物学的悪性度や転移への関与について考察した。
i対象及び方法】上変性卵巣腫蕩114例を対象に各
MMP, TIMPの免喪組織化学的発現状態と臨東病理学
的因子との関連を検討した。さらに RT-PCR法で
MMP-2，主Tl-MMP,TI担P-2各々の rnRNA発現を検討
した。
